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ABSTRAK 
 
Puji Hastuti. C0113044. 2017. Tradisi Berbahasa Pola Asuh Anak Balita di Desa 
Plumbungan,Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Kajian 
Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah 
makna kultural bahasa Jawa yang digunakan dalam pola asuh anak balita di Desa 
Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen?; 2) bagaimanakah 
ekspresi verbal dan nonverbal bahasa Jawa yang digunakan dalam pola asuh anak 
balita di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen? Tujuan 
penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan makna kultural dalam pola asuh anak 
balita yang ada di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten 
Sragen, Jawa Tengah; 2) mendeskripsikan ekspresi verbal dan nonverbal bahasa 
Jawa dalam pola asuh anak balita yang ada di Desa Plumbungan, Kecamatan 
Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data  berupa (1) Data lisan yaitu berupa ujaran atau tuturan informan yang 
berwujud ekspresi verbal, seperti kata, ungkapan sehari – hari dalam merawat anak 
balita, ekspresi nonverbal berupa gerak tubuh, segala aktivitas  yang berkaitan 
dengan Tradisi berbahasa pola asuh anak balita; (2) Data lisan yang diperoleh dari 
informan terpilih terkait penjelasan tentang makna kultural berbahasa pola asuh 
anak balita. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam serta 
dukungan (1) teknik observasi partisipasi, secara teknis dilakukan dengan teknik 
rekam (seperti tape-recorder); (2) teknik catat; (3) teknik simak; (4) teknik cakap. 
Analisis data menggunakan metode penelitian etnografi dengan model analisis 
etnosains (meliputi analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis domain) 
yang relevan dengan analisis berdasarkan tema – tema budaya yang menyangkut 
pola asuh anak balita sebagai cerminan tradisi bahasa Jawa. Metode penyajian data 
menggunakan metode formal dan informal.  
Hasil penelitian dari tradisi berbahasa pola asuh anak balita di Desa 
Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ini ditemukan suatu 
penegasan dari tema budaya berdasarkan analisis membuktikan suatu makna 
kultural bahwa larangan, menimang, menenangkan anak, membujuk anak, 
mengajak makan anak lebih sering dilihatkan keadaan sekitar. Adapun penegasan 
tema budaya selanjutnya adalah menimang merupakan salah satu cara orang tua 
dalam membanggakan anaknya yang dapat dibuktikan dengan keseharian ibu – ibu 
di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Ekspresi 
verbal dan nonverbal bahasa Jawa di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, 
Kabupaten Sragen. 
Kata kunci: tradisi berbahasa, pola asuh anak balita, Plumbungan Karangmalang 
Sragen, Etnolinguistik. 
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ABSTRACT 
Puji Hastuti. C0113044. 2017. Tradition of Toddler Parenting in Plumbungan 
Village, Karangmalang Sub-district, Sragen Regency, Central Java (Ethnoinguistic 
Teaching). Minithesis: Department of Javanese Literature Faculty of Cultural 
Sciences Sebelas Maret University Surakarta. 
The problems discussed in this study are: 1) how is the cultural meaning of 
Javanese language used in toddler parenting in Plumbungan Village, Karangmalang 
Sub-district, Sragen Regency?; 2) how are verbal and non-verbal expressions of 
Javanese language used in toddler parenting in Plumbungan Village, Karangmalang 
Sub-district, Sragen Regency?The objects of this study are: 1) describes the cultural 
meaning of Javanese language used in toddler parenting in Plumbungan Village, 
Karangmalang Sub-district, Sragen Regency; 2) describes the verbal and non-verbal 
expressions of Javanese language in Plumbungan Village, Karangmalang Sub-
district, Sragen Regency.  
The methods applied in this study are descriptive-qualitative. The data come 
in the form of: 1) Verbal data in a form of speech or the informant‟s speech which 
emerges as verbal expressions, such as words, phrases, everyday idioms on treating 
children, non-verbal expressions in the form of gestures, and all activities related to 
the tradition of toddler parenting; 2) Verbal data obtained from selected 
informantsrelated to the explanation of cultural meaning of toddler parenting. Data 
accumulation uses depth interview techniques with these mentioned supports: 1) 
participation observation technique, technically done by recording (tape recorder); 
2) noting technique; 3) poring-over technique; 4) oral technique. Data analysis 
usesthe method of ethnographic research alongside the ethno-science analysis 
models (including taxonomy analysis, component analysis, and domain analysis) 
that are relevant to the analysis that is based on the cultural theme associated with 
toddler parenting as a reflection of Javanese tradition. Method of presenting the 
data using formal and informal methods. 
The outcome of this kind of toddler parenting in Plumbungan Village, 
Karangmalang Sub-district, Sragen Regency, is to be able to acquirean affirmation 
of the cultural theme based on the analysis and to prove the cultural meaning of 
when it comes to calming the children, children would be more often shownof their 
surroundings. That having said, thefollowing affirmation is that cradling can 
becomeone of the parents‟ ways to boast their children of which could be verified 
by mothers‟ day-to-day lives in Plumbungan Village, Karangmalang Sub-district, 
Sragen Regency. 
Keywords: Language tradition, toddler parenting, Plumbungan Karangmalang 
Sragen, Ethno-linguistic. 
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SARIPATHI 
 
 Puji Hastuti. C0111044. 2017. Basa lan Budaya Jawa ing salêbêtipun 
Tradisi  basa Jawi ingkang wontên pola asuh lare alit “balita” ing Desa 
Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
(Panaliten Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika: 1) kados 
pundi basa lan budaya Jawa ing salêbêtipun pola asuh lare alit “balita” ing Desa 
Plumbungan, kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen?; 2) kados pundi 
eskpresi verbal lan nonverbal basa Jawi ing salêbêtipun pola asuh lare alit 
“balita” ing Desa Plumbungan, kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen?. 
Ancasipun panalitèn punika kangge: 1) ngandharakên basa lan budaya Jawa ing 
salêbêtipun pola asuh lare alit “balita” ing Desa Plumbungan, kecamatan 
Karangmalang, Kabupaten; 2) ngandharakên eskpresi verbal lan nonverbal basa 
Jawi ing salêbêtipun pola asu  h lare alit “balita” ing Desa Plumbungan, 
kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.  
 
 Metode ingkang dipun-ginakaken inggih mênika metode deskriptif 
kualitatif. Data awujud data lisan magêpokan kalihan pola asuh anak balita ing 
Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sumber data 
saking informan ingkang sampun kapilih, awujud data tulis, saking buku lan asil 
panaliten babagan pola asuh lare alit “balita”. Pangimpuning data migunakakên 
teknik wawancara  lan salajêngipun migunakakên teknik cakap semuka, teknik 
rekam, lan teknik catat. Data dipun-analisis migunakakên metode etnografi 
analisis etnossains (Analisis Domain, Taksonomi lan komponensial). Metode 
penyajian data migunakake metode formal lan informal. 
 
 Asiling panalitèn pola asuh anak balita mênika ngandharakên basa lan 
budaya Jawi ingkang wontên Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, 
Kabupaten Sragen ingkang taksih dipun gunakakèn  wontên pola asuh lare alit 
“balita”. Wontên penelitian mênika wontên makna kultural ingkang sampun 
diandharakên inggih punika  1. Menawi lare alit “balita” nangis utawi rewel dipun 
arahaken ningali kahanan sekitar. 2; Kudangan inggih punika salêbêtipun pola 
asuh  lare alit “balita” ingkang andharakên raos syukur bungah sarta marêm  
tiyang sêpuh ingkang gadhah putra. eskpresi verbal lan nonverbal basa Jawi ing 
salêbêtipun pola asuh lare alit “balita” ing Desa Plumbungan, kecamatan 
Karangmalang, Kabupaten Sragen. 
 
Tembung-tembung wos: basa lan budaya Jawa, pola asuh lare alit “balita”, 
Plumbungan Karangmalang Sragen, Etnolinguistik 
 
 
 
